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اﺳﺘﺮس ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺎدل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ورواﻧﯽ ﻓﺮد را ﺑﻬﻢ زده و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت روانﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﻨﯽ وﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮد را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ،
اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﯿﺰو ﻓﺮﻧﯿﺎ ،اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼل ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ اي
ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﻃﻮل اﺳﺘﺮس ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در آزاد ﺷﺪن ﻧﻮرا ﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ از آﻣﯿﮕﺪال و ﻫﯿﭙﻮ
ﮐﻤﭗ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰي آدرﻧﺎل وﺟﻮد دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ اﺳﺘﺮس
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺻﺮﻋﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻋﯿﻨﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﻌﯽ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در دوران ﺑﺎرداري
ﺷﺎﯾﻊ اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ اﺳﺘﺮس ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ازدﺣﺎم و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ روﺑﺮوﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺮس را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ)ازدﺣﺎم-ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ-FME ( دوران ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ درﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 2 ﮔﺮوه 6 ﻋﺪدي ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل،و ﮔﺮوه اﺳﺘﺮسﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )ﺟﻤﻌﺎ 21 ﻣﻮش( اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺮﮐﺪام از ﮔﺮوه ﻫﺎ ،3 ﻣﻮش ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ
ﻣﺪت 4 ﺷﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮش ﻫﺎي داراي ﭘﻼك واژﻧﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و 8 روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 01 روز ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺳﺘﺮس ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ. در ﯾﮏ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻧﺮ و ﻣﺎده آﻧﻬﺎ ازﻫﻢ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و 57 روز ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺶ روي
ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 1. ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل )8=n (:ﮐﻪ
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ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ، اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ در دوران ﺑﺎرداري ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر او ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ روي اﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﮐﻢ
ﺑﻮده و در اﺑﺘﺪاي راه ﻗﺮار دارد و در ﻣﺘﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺗﻮام ﻣﻮرد
اﺷﺎره در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع و ﻓﺮاﮔﯿﺮي روزاﻓﺰون ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﺰاﺣﻢ، ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در
دوران ﺑﺎرداري ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل واﺗﺮ ﻣﺎز در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮادي ﮐﻪ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻔﯿﺪيﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮادي را ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا و
ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ راﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺣﺪود 0002 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﺮاط
ﮔﻔﺖ: ﻏﺬا را داروي ﺧﻮد ودارو را ﻏﺬاي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ،ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ورورد ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي
ﺑﺪن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ اورد.ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
را در ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﯿﺮ دﻫﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺑﻮﯾﮋه
ﻣﺮﻓﯿﻦ در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺷﻬﺎي
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺪﻟﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪي ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درد ﻣﯽ ﺷﻮد)1و2(.
و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﭘﺲ
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از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد)3و4(. اﺳﺘﺮس دوران ﺑﺎرداري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه در اﯾﺠﺎد ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻧﺮوﻟﻮژﯾﮏ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺛﺮ اﺳﺘﺮس دوران ﺑﺎرداري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﻮر ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس-
ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ-آدرﻧﺎل در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد)5(. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺘﺮس دوران ﺑﺎرداري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺮ
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮك
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﻮﺟﺪ ﺗﺸﻨﺞ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ ﺣﺲ درد و ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺛﺮ
ﺑﮕﺬارد . در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺻﺪﻗﯿﺎﻧﯽ و ﺻﺒﻮري در ﺳﺎل 0102 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي ﺑﺮ روي ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺼﻮرت
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﻠﻮﮐﺎرﭘﯿﻦ را در
ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ 91 روزه ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.و ﻣﯿﺰان ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن را
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد )6(. ﺑﻌﻼوه اﺳﺘﺮس دوران ﺑﺎرداري ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰي ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺮوﻧﯽ
ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻐﺰي را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺳﺎل
7002 رﻧﮕﻮن و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﺰﻣﻦ دوران
ﺑﺎرداري اﺳﯿﺒﻬﺎي ﻣﻐﺰي دوران ﻧﻮزادي را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺳﻮري
ﺣﺎﻣﻠﻪ را در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﻼﯾﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ
از زاﯾﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان 5 ﺗﺎ 01 روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ آﻧﺎﻟﻮﮔﻬﺎي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت از ﻧﻈﺮ
آﺳﯿﺒﻬﺎي ﻣﻐﺰي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮوش ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻫﺮ ﮔﺮوه، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ 6 ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس اﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)7(. ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت از ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ
ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ و در ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ دارد. ﺣﺸﻤﺘﯿﺎن و
ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 0102، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس وارده ﺑﻪ ﻣﺎدر در
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺻﺮع در ﻧﻮزادان ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺳﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺳﻮري ﺣﺎﻣﻠﻪ در دوران ﺑﺎرداري )در ﺷﺮوع ﻫﻔﺘﻪ دوم
ﺑﺎرداري(، روزي دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 3 روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 01 روز ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﻧﻮزادان آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻮﺗﺎن ﺑﯽ ﻫﻮش و ﮔﺮدن
زده ﺷﺪه و ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰي ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﮐﻢ ﭘﺮﻓﯿﻮز ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﺒﻪ ﺻﺮﻋﯽ ﺧﻮدﺑﻪ
ﺧﻮدي در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎ و زﻣﺎن ﮐﻞ
ﺗﺸﻨﺞ در ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻢ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ- ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﺳﺘﺮس در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ- ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﮑﺎﻧﺴﯿﻢ ﻣﻬﺎري دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮرواﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ در ﺧﻮن و ﻣﻐﺰ ﺑﺎﺷﺪ)8(.ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه دارد. ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﻮﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ در ﻣﻌﺮض ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮ
روي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺎﺑﺎارژﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ
رﻓﺘﺎري ﺣﯿﻮان ﻫﻤﭽﻮن رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و... اﺛﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)9و01(. ﮔﺎﺑﺎ از ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻬﺎري ﻣﻐﺰ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﺰ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻣﻐﺰ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ درﺳﺎل 7002 اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رت ﻫﺎي ﺑﻪ اﺳﺘﺮس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎ
)رت ﻫﺎي ﻣﺎده در ﮔﺮوه ﻫﺎي 01-9 ﺗﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ( ، در دوره ﺑﻠﻮغ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري را در ﻃﻮل ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس
ﻧﺸﺎن داد. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ، ﺳﻄﺢ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮون را در رت ﻫﺎي ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس
ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داد. واﮐﻨﺶ اﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻣﺤﻮر ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس-ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ-
آدرﻧﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺖ. در
اﯾﻦ رت ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ و رﻓﺘﺎر ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎ،
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رت ﻫﺎي ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻄﺢ
doirep latanoen ta sserts denibmoc deviecer taht star ni yromem dna gninrael laitaps fo tnemssessA 0202/4/1
31/4 29820041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
اﺳﺘﺮس ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. داده ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ رت ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻪ
اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ازدﺣﺎم، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ)11( ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﯿﺖ
اﺛﺮاﺳﺘﺮس در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺮ دوﺟﻨﺲ از ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ)21(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي
دﯾﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ روي اﻧﺪازه دور ﺳﺮ و وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا )ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ(
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ)61(. ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ و اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮش
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد)31و41( ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻓﺮاﮔﯿﺮ و
روزاﻓﺰوﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻃﻮل ﻗﺮن اﺧﯿﺮﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﻣﯿﺪا ن ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ
زﯾﺎدي دارد ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺎرداري. اﻣﺮوزه ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻣﻨﺰل ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق، دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﺻﻮﺗﯽ و
ﺗﺼﻮﯾﺮي در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ در ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ، ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪك آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻀﺮي ﺑﺮ ﺳﻼ ﻣﺖ ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ)51(. ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ citengamortcelE
FME =sdleiF(( ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺪان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﻫﺎي ﺑﺮق ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺳﺖ . ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯿﺪان ﻫﺎي
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ واﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎري و
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ)61(، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ)71( ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي N ﻣﺘﯿﻞ
D آﺳﭙﺎرﺗﯿﮏ اﺳﯿﺪ )ADMN( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ درد و ﭘﯿﺎم دﻫﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ در
ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ)81( و ﻧﯿﺰ اﺛﺮ اﻣﻮاج ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺧﻮاب)91(. وﺟﻮد دارد
.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎس ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ، در ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ، ﯾﮑﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در اﯾﻦ ﺑﺎره در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ)02(
از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮادي ﮐﻪ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻔﯿﺪيﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮادي را ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا و
ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ راﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺣﺪود 0002 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﺮاط
ﮔﻔﺖ: ﻏﺬا را داروي ﺧﻮد ودارو را ﻏﺬاي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ،ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ورورد ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي
ﺑﺪن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ اورد.ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
را در ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﯿﺮ دﻫﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺑﻮﯾﮋه
ﻣﺮﻓﯿﻦ در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺷﻬﺎي
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺪﻟﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪي ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درد ﻣﯽ ﺷﻮد)1و2(.
و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﭘﺲ
از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد)3و4(. اﺳﺘﺮس دوران ﺑﺎرداري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه در اﯾﺠﺎد ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻧﺮوﻟﻮژﯾﮏ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺛﺮ اﺳﺘﺮس دوران ﺑﺎرداري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﻮر ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس-
ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ-آدرﻧﺎل در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد)5(. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺘﺮس دوران ﺑﺎرداري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺮ
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮك
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﻮﺟﺪ ﺗﺸﻨﺞ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ ﺣﺲ درد و ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺛﺮ
doirep latanoen ta sserts denibmoc deviecer taht star ni yromem dna gninrael laitaps fo tnemssessA 0202/4/1
31/5 29820041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﺑﮕﺬارد . در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺻﺪﻗﯿﺎﻧﯽ و ﺻﺒﻮري در ﺳﺎل 0102 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي ﺑﺮ روي ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺼﻮرت
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﻠﻮﮐﺎرﭘﯿﻦ را در
ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ 91 روزه ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.و ﻣﯿﺰان ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن را
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد )6(. ﺑﻌﻼوه اﺳﺘﺮس دوران ﺑﺎرداري ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰي ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺮوﻧﯽ
ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻐﺰي را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺳﺎل
7002 رﻧﮕﻮن و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﺰﻣﻦ دوران
ﺑﺎرداري اﺳﯿﺒﻬﺎي ﻣﻐﺰي دوران ﻧﻮزادي را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺳﻮري
ﺣﺎﻣﻠﻪ را در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﻼﯾﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ
از زاﯾﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان 5 ﺗﺎ 01 روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ آﻧﺎﻟﻮﮔﻬﺎي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت از ﻧﻈﺮ
آﺳﯿﺒﻬﺎي ﻣﻐﺰي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮوش ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻫﺮ ﮔﺮوه، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ 6 ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس اﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)7(. ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت از ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ
ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ و در ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ دارد. ﺣﺸﻤﺘﯿﺎن و
ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 0102، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس وارده ﺑﻪ ﻣﺎدر در
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺻﺮع در ﻧﻮزادان ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺳﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺳﻮري ﺣﺎﻣﻠﻪ در دوران ﺑﺎرداري )در ﺷﺮوع ﻫﻔﺘﻪ دوم
ﺑﺎرداري(، روزي دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 3 روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 01 روز ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﻧﻮزادان آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻮﺗﺎن ﺑﯽ ﻫﻮش و ﮔﺮدن
زده ﺷﺪه و ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰي ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﮐﻢ ﭘﺮﻓﯿﻮز ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﺒﻪ ﺻﺮﻋﯽ ﺧﻮدﺑﻪ
ﺧﻮدي در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎ و زﻣﺎن ﮐﻞ
ﺗﺸﻨﺞ در ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻢ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ- ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﺳﺘﺮس در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ- ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﮑﺎﻧﺴﯿﻢ ﻣﻬﺎري دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮرواﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ در ﺧﻮن و ﻣﻐﺰ ﺑﺎﺷﺪ)8(.ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه دارد. ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﻮﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ در ﻣﻌﺮض ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮ
روي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺎﺑﺎارژﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ
رﻓﺘﺎري ﺣﯿﻮان ﻫﻤﭽﻮن رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و... اﺛﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)9و01(. ﮔﺎﺑﺎ از ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻬﺎري ﻣﻐﺰ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﺰ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻣﻐﺰ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ درﺳﺎل 7002 اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رت ﻫﺎي ﺑﻪ اﺳﺘﺮس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎ
)رت ﻫﺎي ﻣﺎده در ﮔﺮوه ﻫﺎي 01-9 ﺗﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ( ، در دوره ﺑﻠﻮغ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري را در ﻃﻮل ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس
ﻧﺸﺎن داد. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ، ﺳﻄﺢ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮون را در رت ﻫﺎي ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس
ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داد. واﮐﻨﺶ اﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻣﺤﻮر ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس-ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ-
آدرﻧﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺖ. در
اﯾﻦ رت ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ و رﻓﺘﺎر ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎ،
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رت ﻫﺎي ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻄﺢ
اﺳﺘﺮس ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. داده ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ رت ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻪ
اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ازدﺣﺎم، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ)11( ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﯿﺖ
اﺛﺮاﺳﺘﺮس در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺮ دوﺟﻨﺲ از ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ)21(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي
دﯾﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ روي اﻧﺪازه دور ﺳﺮ و وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا )ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ(
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ
doirep latanoen ta sserts denibmoc deviecer taht star ni yromem dna gninrael laitaps fo tnemssessA 0202/4/1
31/6 29820041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ)61(. ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ و اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮش
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد)31و41( ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻓﺮاﮔﯿﺮ و
روزاﻓﺰوﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻃﻮل ﻗﺮن اﺧﯿﺮﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﻣﯿﺪا ن ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ
زﯾﺎدي دارد ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺎرداري. اﻣﺮوزه ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻣﻨﺰل ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق، دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﺻﻮﺗﯽ و
ﺗﺼﻮﯾﺮي در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ در ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ، ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪك آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻀﺮي ﺑﺮ ﺳﻼ ﻣﺖ ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ)51(. ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ citengamortcelE
FME =sdleiF(( ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺪان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﻫﺎي ﺑﺮق ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺳﺖ . ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯿﺪان ﻫﺎي
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ واﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎري و
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ)61(، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ)71( ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي N ﻣﺘﯿﻞ
D آﺳﭙﺎرﺗﯿﮏ اﺳﯿﺪ )ADMN( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ درد و ﭘﯿﺎم دﻫﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ در
ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ)81( و ﻧﯿﺰ اﺛﺮ اﻣﻮاج ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺧﻮاب)91(. وﺟﻮد دارد
.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎس ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ، در ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ، ﯾﮑﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در اﯾﻦ ﺑﺎره در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ)02(
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ، اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪﻫﺪف از اﺟﺮا
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ در دوران ﺑﺎرداري ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر او ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ روي اﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﮐﻢ
ﺑﻮده و در اﺑﺘﺪاي راه ﻗﺮار دارد و در ﻣﺘﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺗﻮام ﻣﻮرد
اﺷﺎره در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع و ﻓﺮاﮔﯿﺮي روزاﻓﺰون ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﺰاﺣﻢ، ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در
دوران ﺑﺎرداري ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل واﺗﺮ ﻣﺎز در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دوران ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل ، اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي را در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﺪﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
داﻧﺸﮕﺎه
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﻧﺪارد
اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ - دوران ﺑﺎرداري - ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ -ﻣﺪل واﺗﺮ ﻣﺎز -ﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 2 ﮔﺮوه 6 ﻋﺪدي ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﮔﺮوهروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﻨﺘﺮل،و ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )ﺟﻤﻌﺎ 21 ﻣﻮش( اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻗﻔﺲ
ﻫﺮﮐﺪام از ﮔﺮوه ﻫﺎ ،3 ﻣﻮش ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﺪت 4 ﺷﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮش ﻫﺎي داراي ﭘﻼك واژﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻠﻪ
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و 8 روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 01 روز ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺳﺘﺮس ﺻﻮرت
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. در ﯾﮏ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻧﺮ و ﻣﺎده آﻧﻬﺎ ازﻫﻢ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و 57 روز
doirep latanoen ta sserts denibmoc deviecer taht star ni yromem dna gninrael laitaps fo tnemssessA 0202/4/1
31/7 29820041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺶ روي ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﺮوه
ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 1. ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل )8=n (:ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺮﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ. 2. ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )8=n (: ﺑﻪ ﻣﺪت 01روز از روز 8 ﺗﺎ 81
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺮ روز، 4 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت 0/5
ﻣﯿﻠﯽ ﺗﺴﻼ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 05 ﻫﺮﺗﺰ روزي 2 ﺑﺎر اﺳﺘﺮس ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻤﺪت ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در رﺳﺘﺮﯾﻨﺮ و اﺳﺘﺮس ﺗﺰاﺣﻢ )ﻧﮕﻬﺪاري 6
ﻣﻮش در ﯾﮏ ﻗﻔﺲ ﮐﻮﭼﮏ( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. از ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﯾﺶ،ﮔﺮوه ﻫﺎي 8 ﺗﺎﯾﯽ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و آزﻣﻮن
ﯾﺎداوري ﺣﺎﻓﻈﻪ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻤﺪت 6 روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﻣﻮﺷﻬﺎ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺳﺘﺮس اﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ در
دﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر ﮐﻢ ﺷﻮد ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺣﯿﻮان از دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺎز اﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ اﺳﺘﺮس ﺟﻨﯿﻨﯽ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دوره ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ، اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ در دوران ﺑﺎرداري ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر او ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ روي اﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﮐﻢ
ﺑﻮده و در اﺑﺘﺪاي راه ﻗﺮار دارد و در ﻣﺘﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺗﻮام ﻣﻮرد
اﺷﺎره در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع و ﻓﺮاﮔﯿﺮي روزاﻓﺰون ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﺰاﺣﻢ، ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در
دوران ﺑﺎرداري ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل واﺗﺮ ﻣﺎز در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ - دوران ﺑﺎرداري - ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ -ﻣﺪل واﺗﺮ ﻣﺎز -ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ
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در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 2 ﮔﺮوه 6 ﻋﺪدي ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﮔﺮوهﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﮐﻨﺘﺮل،و ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )ﺟﻤﻌﺎ 21 ﻣﻮش( اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻗﻔﺲ
ﻫﺮﮐﺪام از ﮔﺮوه ﻫﺎ ،3 ﻣﻮش ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﺪت 4 ﺷﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮش ﻫﺎي داراي ﭘﻼك واژﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻠﻪ
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و 8 روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 01 روز ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺳﺘﺮس ﺻﻮرت
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. در ﯾﮏ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻧﺮ و ﻣﺎده آﻧﻬﺎ ازﻫﻢ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و 57 روز
ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺶ روي ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﺮوه
ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 1. ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل )8=n (:ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺮﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ. 2. ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )8=n (: ﺑﻪ ﻣﺪت 01روز از روز 8 ﺗﺎ 81
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺮ روز، 4 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت 0/5
ﻣﯿﻠﯽ ﺗﺴﻼ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 05 ﻫﺮﺗﺰ روزي 2 ﺑﺎر اﺳﺘﺮس ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻤﺪت ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در رﺳﺘﺮﯾﻨﺮ و اﺳﺘﺮس ﺗﺰاﺣﻢ )ﻧﮕﻬﺪاري 6
ﻣﻮش در ﯾﮏ ﻗﻔﺲ ﮐﻮﭼﮏ( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. از ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﯾﺶ،ﮔﺮوه ﻫﺎي 8 ﺗﺎﯾﯽ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و آزﻣﻮن
ﯾﺎداوري ﺣﺎﻓﻈﻪ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻤﺪت 6 روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﻣﻮﺷﻬﺎ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺳﺘﺮس اﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ در
دﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر ﮐﻢ ﺷﻮد ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺣﯿﻮان از دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺎز اﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ اﺳﺘﺮس ﺟﻨﯿﻨﯽ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دوره ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ، اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ در دوران ﺑﺎرداري ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر او ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ روي اﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﮐﻢ
ﺑﻮده و در اﺑﺘﺪاي راه ﻗﺮار دارد و در ﻣﺘﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺗﻮام ﻣﻮرد
اﺷﺎره در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع و ﻓﺮاﮔﯿﺮي روزاﻓﺰون ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﺰاﺣﻢ، ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در
دوران ﺑﺎرداري ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل واﺗﺮ ﻣﺎز در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 2 ﮔﺮوه 6 ﻋﺪدي ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﮔﺮوهﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﮐﻨﺘﺮل،و ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )ﺟﻤﻌﺎ 21 ﻣﻮش( اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻗﻔﺲ
ﻫﺮﮐﺪام از ﮔﺮوه ﻫﺎ ،3 ﻣﻮش ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﺪت 4 ﺷﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮش ﻫﺎي داراي ﭘﻼك واژﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻠﻪ
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و 8 روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 01 روز ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺳﺘﺮس ﺻﻮرت
doirep latanoen ta sserts denibmoc deviecer taht star ni yromem dna gninrael laitaps fo tnemssessA 0202/4/1
31/01 29820041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. در ﯾﮏ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻧﺮ و ﻣﺎده آﻧﻬﺎ ازﻫﻢ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و 57 روز
ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺶ روي ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﺮوه
ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 1. ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل )8=n (:ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺮﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ. 2. ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )8=n (: ﺑﻪ ﻣﺪت 01روز از روز 8 ﺗﺎ 81
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺮ روز، 4 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت 0/5
ﻣﯿﻠﯽ ﺗﺴﻼ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 05 ﻫﺮﺗﺰ روزي 2 ﺑﺎر اﺳﺘﺮس ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻤﺪت ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در رﺳﺘﺮﯾﻨﺮ و اﺳﺘﺮس ﺗﺰاﺣﻢ )ﻧﮕﻬﺪاري 6
ﻣﻮش در ﯾﮏ ﻗﻔﺲ ﮐﻮﭼﮏ( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. از ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﯾﺶ،ﮔﺮوه ﻫﺎي 8 ﺗﺎﯾﯽ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و آزﻣﻮن
ﯾﺎداوري ﺣﺎﻓﻈﻪ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻤﺪت 6 روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﻣﻮﺷﻬﺎ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺳﺘﺮس اﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ در
دﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر ﮐﻢ ﺷﻮد ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺣﯿﻮان از دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺎز اﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ اﺳﺘﺮس ﺟﻨﯿﻨﯽ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دوره ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ.
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖteMerAstnemeriuqeRtahW
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪﻣﻼﺣﻈﺎت ﮔﺮوه
ﻣﻮاﻓﻖ اﺟﺮا و ﻫﻤﮑﺎريﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺎﻇﺮ
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽsserddAemoH
ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮزيecalPkroW
اﻧﺘﺨﺎب23 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ 052-002 ﮔﺮم ﺑﻄﻮرﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻫﺎ در 4 ﮔﺮوه 8 ﺗﺎﯾﯽ
ﻧﺮ و ﻣﺎده ﮐﻨﺘﺮل و ازﻣﻮدﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮادي ﮐﻪ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻔﯿﺪيﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮادي را ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا و
ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ راﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺣﺪود 0002 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﺮاط
ﮔﻔﺖ: ﻏﺬا را داروي ﺧﻮد ودارو را ﻏﺬاي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ،ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ورورد ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي
ﺑﺪن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ اورد.ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
را در ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﯿﺮ دﻫﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺑﻮﯾﮋه
ﻣﺮﻓﯿﻦ در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺷﻬﺎي
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺪﻟﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪي ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درد ﻣﯽ ﺷﻮد)1و2(.
و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﭘﺲ
از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد)3و4(. اﺳﺘﺮس دوران ﺑﺎرداري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه در اﯾﺠﺎد ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻧﺮوﻟﻮژﯾﮏ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺛﺮ اﺳﺘﺮس دوران ﺑﺎرداري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﻮر ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس-
ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ-آدرﻧﺎل در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد)5(. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺘﺮس دوران ﺑﺎرداري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺮ
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮك
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﻮﺟﺪ ﺗﺸﻨﺞ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ ﺣﺲ درد و ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺛﺮ
ﺑﮕﺬارد . در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺻﺪﻗﯿﺎﻧﯽ و ﺻﺒﻮري در ﺳﺎل 0102 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي ﺑﺮ روي ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺼﻮرت
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﻠﻮﮐﺎرﭘﯿﻦ را در
ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ 91 روزه ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.و ﻣﯿﺰان ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن را
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد )6(. ﺑﻌﻼوه اﺳﺘﺮس دوران ﺑﺎرداري ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰي ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺮوﻧﯽ
doirep latanoen ta sserts denibmoc deviecer taht star ni yromem dna gninrael laitaps fo tnemssessA 0202/4/1
31/11 29820041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻐﺰي را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺳﺎل
7002 رﻧﮕﻮن و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﺰﻣﻦ دوران
ﺑﺎرداري اﺳﯿﺒﻬﺎي ﻣﻐﺰي دوران ﻧﻮزادي را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺳﻮري
ﺣﺎﻣﻠﻪ را در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﻼﯾﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ
از زاﯾﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان 5 ﺗﺎ 01 روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ آﻧﺎﻟﻮﮔﻬﺎي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت از ﻧﻈﺮ
آﺳﯿﺒﻬﺎي ﻣﻐﺰي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮوش ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻫﺮ ﮔﺮوه، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ 6 ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس اﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)7(. ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت از ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ
ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ و در ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ دارد. ﺣﺸﻤﺘﯿﺎن و
ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 0102، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس وارده ﺑﻪ ﻣﺎدر در
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺻﺮع در ﻧﻮزادان ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺳﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺳﻮري ﺣﺎﻣﻠﻪ در دوران ﺑﺎرداري )در ﺷﺮوع ﻫﻔﺘﻪ دوم
ﺑﺎرداري(، روزي دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 3 روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 01 روز ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﻧﻮزادان آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻮﺗﺎن ﺑﯽ ﻫﻮش و ﮔﺮدن
زده ﺷﺪه و ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰي ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﮐﻢ ﭘﺮﻓﯿﻮز ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﺒﻪ ﺻﺮﻋﯽ ﺧﻮدﺑﻪ
ﺧﻮدي در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎ و زﻣﺎن ﮐﻞ
ﺗﺸﻨﺞ در ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻢ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ- ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﺳﺘﺮس در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ- ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﮑﺎﻧﺴﯿﻢ ﻣﻬﺎري دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮرواﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ در ﺧﻮن و ﻣﻐﺰ ﺑﺎﺷﺪ)8(.ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه دارد. ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﻮﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ در ﻣﻌﺮض ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮ
روي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺎﺑﺎارژﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ
رﻓﺘﺎري ﺣﯿﻮان ﻫﻤﭽﻮن رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و... اﺛﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)9و01(. ﮔﺎﺑﺎ از ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻬﺎري ﻣﻐﺰ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﺰ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻣﻐﺰ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ درﺳﺎل 7002 اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رت ﻫﺎي ﺑﻪ اﺳﺘﺮس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎ
)رت ﻫﺎي ﻣﺎده در ﮔﺮوه ﻫﺎي 01-9 ﺗﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ( ، در دوره ﺑﻠﻮغ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري را در ﻃﻮل ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس
ﻧﺸﺎن داد. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ، ﺳﻄﺢ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮون را در رت ﻫﺎي ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس
ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داد. واﮐﻨﺶ اﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻣﺤﻮر ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس-ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ-
آدرﻧﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺖ. در
اﯾﻦ رت ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ و رﻓﺘﺎر ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎ،
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رت ﻫﺎي ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻄﺢ
اﺳﺘﺮس ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. داده ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ رت ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻪ
اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ازدﺣﺎم، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ)11( ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﯿﺖ
اﺛﺮاﺳﺘﺮس در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺮ دوﺟﻨﺲ از ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ)21(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي
دﯾﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ روي اﻧﺪازه دور ﺳﺮ و وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا )ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ(
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ)61(. ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ و اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮش
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد)31و41( ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻓﺮاﮔﯿﺮ و
روزاﻓﺰوﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻃﻮل ﻗﺮن اﺧﯿﺮﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﻣﯿﺪا ن ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ
زﯾﺎدي دارد ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺎرداري. اﻣﺮوزه ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
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هﺎﮕﺘﺳد ،قﺮﺑ لﺎﻘﺘﻧا ﺎﯾ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻖﯾﺮﻃ زا ، لﺰﻨﻣ و رﺎﮐ ﻂﯿﺤﻣ رد ﯽﻋﻮﻨﺘﻣ رﺎﯿﺴﺑ
و ﯽﺗﻮﺻ و ﯽﺗاﺮﺑﺎﺨﻣ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺰﯿﻧ و ﯽﺘﻌﻨﺻ تﻻآ ﻦﯿﺷﺎﻣ و ﯽﮕﻧﺎﺧ يﺎﻫ
زا هدﺎﻔﺘﺳا شﺮﺘﺴﮔ رد ﺮﯿﻈﻧ ﯽﺑ ﺪﯾاﻮﻓ دﻮﺟو ﺎﺑ .ﺖﺳا سﺎﻤﺗ رد يﺮﯾﻮﺼﺗ
ﻦﯾا ﯽﺴﯿﻃﺎﻨﻐﻣوﺮﺘﮑﻟا جاﻮﻣا ﺎﺑ سﺎﻤﺗ درﻮﻣ رد ﻢﻬﻣ ﯽﻧاﺮﮕﻧ ﮏﯾ ،ﻪﺘﺴﯾﺮﺘﮑﻟا
ﻪﺘﺷاد ﺮﺸﺑ ﺖﻣ ﻼﺳ ﺮﺑ يﺮﻀﻣ يﺎﻫﺪﻣﺎﯿﭘ ﺪﻧاﻮﺘﺑ نآ كﺪﻧا ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا
Electromagnetic ﯽﺴﯿﻃﺎﻨﻐﻣوﺮﺘﮑﻟا يﺎﻫ ناﺪﯿﻣ .(15)ﺪﺷﺎﺑ
ﻪﺑ ﮏﯾدﺰﻧ يوﺮﯿﻧ طﻮﻄﺧ زا هﺪﺷ دﺎﺠﯾا ناﺪﯿﻣ نﺎﻤﻫ ﺎﯾ، ((Fields= EMF
ﯽﮑﺷﺰﭘ يﺎﻫراﺰﺑا ﺎﯾ و ﯽﮕﻧﺎﺧ قﺮﺑ يﺎﻫ ﯽﺸﮐ ﻢﯿﺳ ﺎﯾ ،ﺖﻧﻮﮑﺳ يﺎﻫ ﻞﺤﻣ
يﺎﻫ ناﺪﯿﻣ زا ﯽﺷﺎﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ تاﺮﺛا ﺮﺑ ﯽﻨﺒﻣ ﯽﯾﺎﻫ شراﺰﮔ . ﺖﺳا
و يرﺎﺘﻓر ﺮﯿﯿﻐﺗ، ﺐﯿﺳآ دﺎﺠﯾاو ﺰﻐﻣ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺎﺑ ﻞﺧاﺪﺗ ﻪﻠﻤﺟ زا ﯽﺴﯿﻃﺎﻨﻐﻣوﺮﺘﮑﻟا
ﻞﯿﺘﻣ N يﺎﻫ هﺪﻧﺮﯿﮔ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺮﯿﯿﻐﺗ، (17)ﯽﺘﮐﺮﺣ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺮﯿﯿﻐﺗ ،(16)ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ
رد ﻢﯿﺴﻠﮐ ﯽﻫد مﺎﯿﭘ و درد ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ (NMDA) ﺪﯿﺳا ﮏﯿﺗرﺎﭙﺳآ D
دراد دﻮﺟو .(19)باﻮﺧ و ﺐﻠﻗ نﺎﺑﺮﺿ ﺮﺑ ﻪﻧﺎﺒﺷ جاﻮﻣا ﺮﺛا ﺰﯿﻧ و (18)ﭗﻤﮐﻮﭙﯿﻫ
رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ نﺎﺴﻧا يﺎﻫ سﺎﻤﺗ ﺶﯾاﺰﻓا و ﻊﻣاﻮﺟ نﺪﺷ ﯽﺘﻌﻨﺻ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ.
ﯽﺴﯿﻃﺎﻨﻐﻣوﺮﺘﮑﻟا يﺎﻫ ناﺪﯿﻣ يﺎﻫ ﻪﺒﻨﺟ ﺮﺑ رد ،ﻞﯾﺎﺳو ﻦﯾا ﺎﺑ توﺎﻔﺘﻣ ﻦﯿﻨﺳ
ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺮﺸﺑ ﺖﻣﻼﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ تاﺮﺛا ﻪﺑ ﯽﺻﺎﺧ ﻪﺟﻮﺗ ﺮﯿﺧا يﺎﻫ لﺎﺳ
و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻪﻈﻓﺎﺣ و يﺮﯿﮔدﺎﯾ ،ﺖﺳا ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫرﺎﺘﻓر زا ﯽﮑﯾ ، ﺖﺳا
(20)ﺖﺳا مﺎﺠﻧا ﺖﺳد رد هرﺎﺑ ﻦﯾا رد يدﺎﯾز تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﯿﺧا يﺎﻫ ﻪﻫد رد
ﻊﺑﺎﻨﻣ
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